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摘 要 
     
    本文旨在阐述 20 世纪初期的美学家、美术史家邓以蛰先生的书法美学思想。
主要从其文化背景入手，通过对其相关美学论述，尤其是《书法之欣赏》一文的
研究，探讨其书法美学体系的建构，着重阐述其书法意境说，以及在方法论方面
的独特贡献。  
    全文主要分为三个部分来探讨邓以蛰书法美学思想： 
第一部分“时代背景与生命经历”。本文从邓以蛰所处的时代背景以及他的
生命经历入手，认为动荡的时代背景和中西文化思想的碰撞的时代环境促成了其
美学思想的诞生，而其丰富的生命经历，使他得以将传统文化的积淀与西方文化
思想融合起来，为他后来以西方美学理论阐释中国传统书法美学提供了更广阔的
理论视角。  
第二部分“邓以蛰书法美学体系概述”。第一节主要通过梳理中国古典书法
美学的发展历程，来揭示中国古典书法美学“书为心画”的艺术本体观。第二节
主要通过《书法之欣赏》一文重点展开论述，认为邓以蛰将克罗齐的表现论与中
国传统的书法艺术汇通融合，得到“书法美在意境，意境是性灵的自由表现”的
观点。第三节主要论述邓以蛰的书法意境说，认为邓以蛰构建了一个以书法意境
为逻辑支点的书法美学体系。 
第三部分“邓以蛰书法美学的独特贡献”。围绕邓以蛰的书法意境说和研究
方法的创造性展开论述。 
关键词：邓以蛰；书法； 意境 
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 Abstract 
 
    This paper aims to expound calligraphic aesthetics thoughts of Deng Yizhe，who 
was one of the great aesthetician and art historian by the early 20th century. Starting 
from its cultural context, through its associated aesthetic works, especially on the 
《appreciation of calligraphy》discusses the construction of calligraphy aesthetic 
system, it focuses on the calligraphy mood that as well as his unique contribution in 
terms of methodology. 
  The thesis is divided into three parts to discuss Deng’s Calligraphy Aesthetics: 
    The first part "Integration of time background and personal experiences." by 
analyzing time background and his life experience, we would like to discuss how the 
collision turbulent era of eastern and western thoughts led to the birth of its aesthetics. 
and the influence of Chinese tradition and western culture, have laid a solid 
foundation on his western theoretical interpretation of Chinese traditional calligraphy 
aesthetics . 
    The second part, "Deng Yizhe’s Calligraphy Aesthetic System Overview." 
section one combing the development process of chinese classical aesthetics of 
calligraphy, revealing classical aesthetics " calligraphic pictures of the heart",which is 
the concept of art ontology. section two mainly analyse 《appreciation of calligraphy》, 
i think Deng Yizhe’s aesthetics thoughts was bsaed on Croce's performance theory 
and China 's traditional thoughts of soul.and has come to the following 
conclusion:calligraphy has artistic beauty,and it is the expression of heart. section 
three discuss Deng Yizhe’s artistic conception of calligraphy , we think Deng Yizhe 
construct a logical fulcrum mood calligraphy aesthetic system. 
    The third part is "the unique contribution of DengYizhe’s calligraphy aesthetics," 
we will focus on Deng Yizhe’s artistic conception of calligraphy and his creative 
research methods. 
 
Keywords: Deng Yizhe ; calligraphy ;artistic conception 
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引 言 
 
    邓以蛰（1892 年－1973 年）,字叔存，安徽省安庆市怀宁县人。清代著名书
法家、篆刻家邓石如（“计白当黑”说提出者）的五世孙，“两弹元勋”邓稼先
的父亲。他与王国维、蔡元培、宗白华、朱光潜等人在中国现代美学的开创和发
展的进程中贡献斐然。其学术成就分为前后两期，前期以 1928 年集结出版的《艺
术家的难关》为代表,其中主要收集了邓以蛰自国外学成归来之后，于“五四”
文化运动的背景下发表的一系列提倡新文艺的评论文章，这些评论文章包含着深
刻的美学见解,可以看出其深受西方哲学、美学的影响的痕迹，显露出“艺术为
人生”的总体思想倾向。因与同时期的宗白华形成南北相望之势，所以时有“南
宗北邓”之美誉，一时名声大噪。后期学术成就以 20 世纪 30 年代后发表的《书
法之欣赏》、《画理探微》为代表，这一时期,邓以蛰将目光聚焦在中国传统书
画美学研究上，构建了自己的书画美学理论体系，创造性的阐释了中国传统书画
理论的重要美学范畴，弥补了中国书画美学研究中的不足之处。 
    可是，长期以来，邓以蛰在学界几乎处于一种被遗忘的状态。与邓以蛰同时
期的皖籍美学家宗白华、朱光潜二位在美学界万众瞩目，研究他们美学思想的文
章和专著不计其数，他们的美学思想无论是在材料的整理还是理论的阐述上都较
为成熟。而与此同时，却只有一部专著和十余篇论文探讨了邓以蛰的美学思想，
邓以蛰近乎被遗忘，甚至在书论、画论领域也鲜有提及。多年来，关于邓以蛰的
美学研究在中国现代美学发展史上的缺席，不得不说是中国现代美学界的一项重
大疏漏，所以，关于邓以蛰的美学思想尚有较大的理论探讨空间。再加之邓以蛰
先生既是我的皖籍同乡，又是我母校的荣誉前辈，将他的美学理论推广开来，责
无旁贷，亦是我的骄傲。因此，本论文的选题有一定的理论与现实意义。 
而选择以邓以蛰的书法美学为研究视角，则是因为在 20 世纪中国美学史上，
书法美学虽然并不算是主流，但却是 20 世纪中国美学研究中不应被忽视的重要
部分。然而，当人们在充分关注到王国维、梁启超、宗白华等现代美学家关于书
法的论述，以及叶秀山、刘纲纪、金学智、熊秉明、邱振中等当代学者的书法美
学研究的同时，对于邓以蛰书法美学的研究似乎有所忽视。因此，深入研究邓以
蛰书法美学思想不仅有助于我们对邓以蛰的美学思想作出全面的观照，更加有助
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于我们对中国现代美学思想史尤其是书法美学思想史作出完整的把握。 
 
一 以往研究成果 
 
    在 20 世纪 20-30 年代，中国美学界既有“南宗北邓”之称，邓以蛰的学术
地位可见一斑，而邓以蛰之所以在学界长期处于一种近乎被遗忘的状态与他发表
文章数量的稀少有很大关系。他的全部著译文章加起来大概不足宗白华的三成，
更不足以与朱光潜相比。尽管如此，邓以蛰仍然以其独树一帜的美学思想引起了
少数学者的关注。因此，在深入探讨邓以蛰书法美学思想之前，对其总体美学思
想的研究现状进行梳理就成了本文研究的前提之一。  
邓以蛰的弟子刘纲纪是最早对邓以蛰美学思想进行系统研究的学者。他于
1982 年在《美术史论》上发表了题为《中国现代美学家和美术史家邓以蛰的生
平及其贡献》一文，首次将邓以蛰的美学思想引入到了公众的视野。刘纲纪在文
中首先对邓以蛰的学术地位进行了定位，他开宗明义地指出，邓以蛰是我国‘五
四’以来颇负盛名的的美学家和美术史家，并倡言“他留给我们的《画理探微》
等著作，是我国‘五四’以来美学研究取得的重要成果的一部分，至今仍然没有
失去它的价值。”①刘纲纪认为作为美学家和美术史家的邓以蛰在中国现代美学
思想史上主要有两方面的贡献：其一是邓以蛰自国外学成归来后，于‘五四’文
化运动的背景下积极提倡新文艺，对中国当时的艺术实践进行批评研究，发表了
一系列提倡新文艺的评论文章。这些评论文章包含着深刻的美学理论,可以看出
其深受西方哲学、美学的影响，虽然还没有系统的展开论述,但已经显露出他的
总体思想倾向，即艺术为民众服务的思想倾向。其二是邓以蛰从二十世纪三十年
代初开始潜心研究中国传统书画理论，并着力于构建其美学体系，尤其是书画美
学体系。通过概括中国艺术“体－形－意”的发展过程与“生动－神－意境”的
审美追求，构建了一个历史与逻辑相统一的绘画美学思想体系。但是刘纲纪对邓
以蛰的书法美学思想体系未予以关注，这却是一大遗憾。  
1987 年，胡经之在其《中国现代美学丛编》中收录了邓以蛰的相关文章。
胡经之发见 20 世纪 20 年代是中国现代美学的第一个高潮期，朱光潜、宗白华、
                                                        
① 邓以蛰：《邓以蛰全集》，合肥：安徽教育出版社，1998 年版，第 432 页。 
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邓以蛰作为此一时期的新人，“或大力提倡美育，或积极译介西方美学，或运用
新方法探索中国美学、艺术原理，成果斐然”①。 
1988 年，邓牛顿的《中国现代美学思想史》中简略介绍了邓以蛰的书法美
学思想。他将邓以蛰与宗白华并提，称他为“现代著名美学家”，其中介绍邓以
蛰美学思想的文字虽然只有 2000 字左右，却有开创之功。 
 1991 年，聂振斌在其《中国近代美学思想史》一书中，独辟一章“艺术美
学研究——邓以蛰”，用了大量的篇幅对邓以蛰的美学思想进行了整体的介绍和
把握，也是继刘纲纪之后给予邓以蛰青睐最多的学者。聂振斌认为：“从王国维
的文学批评算起，经过二三十年的探索、尝试，到 30 年代、40 年代取得了明
显的成就，产生了很有美学价值的论著和美学大家，如朱光潜及其《文艺心理学》
和《诗论》，宗白华及其《中国艺术意境之诞生》等一系列论文，邓以蛰的《书
法之欣赏》和《画理探微》，都是当时艺术美学研究的最高成就，即使今天看来
仍然具有很高的理论价值。”②可见，聂振斌是把邓以蛰与朱光潜、宗白华二位
同置于中国现代美学发展史上进行考察，由此确立邓以蛰的中国现代美学家和美
术史家的学术身份。但是，聂振斌未能具体的阐释邓以蛰是如何在接受西方美学
思想影响的背景下，对中国传统美学思想进行现代性的转换。这也是目前关于邓
以蛰美学思想研究中有待进一步探讨的地方。 
1995 年，张涵、史鸿文在其《中华美学史》一书中以极为有限的篇幅对邓
以蛰美学思想作了简单的介绍，未对其美学思想作全面、深入的探讨，基本上借
鉴了刘纲纪和聂振斌对邓以蛰美学思想研究的成果。 
此后十年间，关于邓以蛰的研究几乎处于停滞状态。直到 2005 年，章启群
在其《百年中国美学史略》中才重新关注到邓以蛰。通过对邓以蛰‘五四’前后
美学思想的系统论述，章启群认为：“他关于艺术、诗与历史的关系的观点，都
试图冲破西方这些哲学家的体系，并在中国艺术史的背景下，构造一个新的美学
思想体系。很显然，邓以蛰的这种努力没有成功。虽然在某些问题上，例如关于
中国古典诗歌的风格以及体裁等，他作出了不同于前人的崭新解释，但是，在总
体上，邓以蛰还没有呈现出一个美学思想体系的建构。”③可以看出，章启群是
                                                        
① 胡经之：《中国现代美学丛编（一）》，北京：北京大学出版社，1987 年版，第 234 页。 
② 聂振斌：《中国近代美学思想史》，北京：中国社会科学出版社，1991 年版，第 341－342 页。 
③ 章启群：《百年中国美学史略》，北京：北京大学出版社，2005 年版，第 77 页。 
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站在西方美学的立场上来审视中国现代美学的建构，以西方美学的视角集中研究
邓以蛰前期的美学思想，而没有对邓以蛰后期的书画美学思想深入探讨，因为限
于西方的美学理论框架，章启群并未对邓以蛰的美学思想作出全面的关照，更没
有揭示出邓以蛰对中西哲学、美学的深入融通。 
此外，葛路《中国绘画美学范畴体系》（2009 年），吴志翔《20 世纪的中
国美学》（2009 年），毛万宝《书法美学的现代阐释》（2011 年），祝帅《从
西学东渐到书学转型》（2014 年），也都以少量的篇幅提及邓以蛰的美学思想，
但都是建基在以往的研究成果上，没有取得突破性进展，而且都未对邓以蛰的书
法美学思想作详细论述。 
2005 年，王有亮的题为《“现代性”语境中的邓以蛰美学》的博士论文以
专著形式出版，他以“心物交感”说为理论出发点，对邓以蛰的书画美学想体系
作了宏观归纳，并对邓以蛰书画美学思想中的多个概念范畴进行了具体分析。这
也是目前唯一的一本关于邓以蛰美学思想研究的专著。 
综上可见，关于邓以蛰美学思想的研究，无论是在资料的整理还是理论的阐
述方面，都处于一种不甚成熟的状态，而关于邓以蛰的书法美学思想的研究更是
其中尚待开发的领域，这为我们深入挖掘邓以蛰的美学思想提供了可能。 
 
二 文章立意与研究方法 
 
此前大部分关于邓以蛰美学思想的研究都是从以下视角进行的： 
一是对邓以蛰的学术身份进行定位。如刘纲纪开宗明义的指出邓以蛰是我国
现代著名的美学家和美术史家。 
二是对邓以蛰绘画美学思想作宏观归纳和具体分析。如刘纲纪、聂振斌对邓
以蛰“体——形——意”与“生动——神——意境”两相连系的绘画美学思想体
系的归纳。 
三是对邓以蛰论述的重要美学范畴的研究。如王有亮不仅从宏观上提出了邓
以蛰具有“体－形－意－理”和“生动－神－意境－气韵生动”两条历史与逻辑
相结合的书画美学体系，而且对其中的每一个美学范畴都逐一作了具体的分析与
界定。 
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四是比较研究。即将邓以蛰与王国维、宗白华、朱光潜、滕固等中国现代美
学家进行比较研究，但论述较少且不够深入。 
通过对以往研究成果的梳理，我们可以发现，对邓以蛰美学思想的研究尚存
在着以下不足之处。一是没有对邓以蛰的书法美学思想做系统的研究。二是没有
对邓以蛰美学思想的文化背景作出深入的探讨，比如邓以蛰所处的时代背景及其
个人经历对他美学思想形成的影响。 
针对这种状况，本文主要从“邓以蛰书法美学形成的时代背景及其生命历
程”、“邓以蛰书法美学体系”、“邓以蛰书法意境说”、“邓以蛰书法美学思
想的独特意义”四个方面展开论述。 
本文的研究方法，主要借鉴卡西尔的分析还原和理智重建的方法论。卡西尔
在其《启蒙哲学》一书中分析启蒙时代的精神时，认为启蒙哲学用分析还原和理
智重建的方法取代了形而上学的抽象演绎的方法，并将这一先进的方法论工具广
泛运用到了自然和自然科学领域、心理学和认识论领域、宗教领域、历史领域、
法律、国家和社会领域以及美学领域。 
卡西尔首先分析了传统抽象演绎方法论的弊端，他认为在近代形而上学中，
人们总是希望去寻求可以先验的被认识和把握的理性，而不是让理性随着对事实
知识的增长逐渐显现出来。一些简单明白的原理被人们看作是不被怀疑而普遍存
在的，哲学的提问方式是“世界是什么？”由这种提问方式所产生的实体是一种
被假定为普遍的、永恒的、独自存在的实体。与之对应的便是抽象演绎的方法，
因为由这种哲学提问方式产生的实体只以自身为条件和依据，因此带有明显的片
面化、孤立化和绝对化的形而上学特征。 
认识到传统抽象演绎方法论的问题之后，卡西尔借鉴当时自然科学的模式建
立了启蒙哲学的方法论，即分析还原和理智重建的方法论。他认为“为解决哲学
的方法这一关键问题，人们求助于牛顿的‘哲学思维的准则’……因为牛顿的方
法不是纯演绎的方法，而是分析方法。他并不是先提出一些原理、一般概念和公
理，然后通过抽象演绎，以便为获得关于特殊、关于‘事实’的只是铺平道路。
牛顿的研究方法走的是相反的方向。他所研究的现象是经验材料；他的研究所要
达到的目标是得出一些原理。”①科学概念的表述方法，既是分析的也是综合的，
                                                        
① [德]E·卡西尔：《启蒙哲学》，顾伟铭等译，济南：山东人民出版社，2007 年版，第 5 页。 
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只有通过把一个貌似简单的事件分解为它的各个因素，并且从这些因素中重建这
一事件，我们才能够理解它，伽利略发现弹道抛物线就是这种分析过程的范例。
在这里，卡西尔用拆装机器的原理比喻他的方法论原则，意思就是说认识一个对
象，就像组装机器一样，把它还原为它的终极组成部件，然后再把这些部件重新
组合起来。这种还原和重建的过程就是对对象的准确认识和理解过程，当我们像
拆装机器一样分解和重建一个对象，我们就对这个对象获得了绝对精确而又完备
的知识。 
本文拟以卡西尔的分析还原与理智重建的方法论为指导，对邓以蛰书法美学
的各组成部分进行具体分析，并最终将它们连结到一起，构建邓以蛰的书法美学
体系。 
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第一章  时代背景与生命历程 
 
    任何一种学术思想的产生和发展都与当时客观的时代环境、主观的个人因素
相关联，邓以蛰美学思想的产生也不例外。其书法美学思想是在当时中国那种复
杂的社会背景影响下而孕育的结果，同时与其自身的生命历程亦息息相关。 
 
一 时代背景 
     
    孟子有“知人论世”之说，因此分析研究一个艺术家或者艺术作品，不能脱
离当时的社会背景及其人生经历。钱钟书先生曾在文章中谈到，作为文艺者，总
要受到时代背景的影响，也总会在当时的时代背景中进行艺术实践。邓以蛰美学
思想的产生也不例外，它是在 20 世纪初期那种复杂的时代背景影响下而孕育的
结果。 
回首 20 世纪的中国，可谓是一个风云变幻的时代。清王朝的覆灭，国内外
严峻的形势，战火侵袭，封建复辟，军阀混战，使得 20 世纪初的中国千疮百孔，
乌烟瘴气，民不聊生，中国处于兴亡之际。在这种时代大背景下，西方先进的技
术、体制、思想等作为振兴国家的工具纷纷被引入中国，西方先进的文化思想的
引入在当时形成一股热潮，许多先进知识分子希望通过思想文化的启蒙来达到拯
救国家的目的,因此，“启蒙”与“救亡”的时代主题应运而生，西方美学思想
也随着这股文化热潮进入到了中国人的视野。 
可以说，中国美学的滥觞，是伴随着启蒙思想而被引进的，是整个启蒙思潮
的一部分。一方面，社会的动荡混乱刺激了新文化、新思想的产生,如何解决当
时中国人思想的混乱问题成为知识分子面临的首要课题。另一方面，美学学科的
确立促使中国古典美学开始向现代美学转型，美学家们在不同的道路上进行着不
同的尝试。种种因素促生了美学界关于文艺启蒙作用的论争，“为艺术的艺术”
与“为人生的艺术”就是这场论争的代表。 
    此时正值邓以蛰由少年走向青年的关键时期，在民族危亡的关头，邓以蛰紧
跟时代大潮，期望通过留学国外寻求救国之策。他于 1907 年东渡日本，在日本
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结识了他的同乡即新文化运动的领袖陈独秀，从他那里接受了新文化、新思想的
启迪。1917 年，邓以蛰又前去美国留学，曾深受中国传统文化浸润的他，现在
开始系统学习西方思想文化。受西学的影响，邓以蛰在 20 世纪 20 年代发表了
一系列新文艺评论文章，这些评论文章包含着深刻的美学见解,可以看出深受西
方哲学、美学的影响，虽然还没有系统的展开,但已经显露出他的总体思想倾向
—为人生的艺术。邓以蛰此一时期的评论文章后来收集在《艺术家的难关》中，
他在文中反驳了柏拉图的观点，在阐述“艺术至境”理论时吸收了黑格尔的“绝
对理念”说，在阐述戏剧时吸收了康德的“自由”、叔本华的“悲剧观”等理论，
后来在他研究中国传统书画艺术时则主要吸收了克罗齐的美学思想。所以，在留
美期间，邓以蛰系统、全面地学习了西方柏拉图、黑格尔、克罗齐等的的哲学、
美学思想，这为他日后研究中国传统书画艺术提供了更为多元的理论视角。 
‘五四’之后,大批学者从海外学成归来，为了快速的将他们所学付诸实践，
文艺界掀起一股引进西学、批判中国传统文化的热潮。美学界也逐渐开始分道扬
镳，有的美学家完全站在西方美学的立场上谈论美感与艺术，批判中国传统文化
思想。也有部分美学家如王国维、宗白华和邓以蛰等则积极着手整理中国传统文
化艺术,并试图以“现代学问”为手段来研究中国传统文化艺术,努力构建富有民
族特色的中国现代美学体系。在这些学者中，王国维的研究主要集中在文学方面,
对于传统书画鲜少涉及。宗白华比较“多才多艺”一些，诗、书、画、音乐、建
筑、舞蹈、戏剧等方面都有所涉猎。邓以蛰则潜心集中在中国传统书画美学研究
方面，他在梳理和考察中国艺术发展史的同时,更立志于构建整个中国书画美学
体系，此时他的整个学术倾向转向了“为艺术的艺术”。 
可见，在风云变幻和中西文化碰撞的时代背景下，邓以蛰的美学思想在不同
时期呈现出“为人生”和“为艺术”的不同思想倾向，体现了启蒙与审美的多样
性特征。 
 
二 生命历程 
  
邓以蛰作为一个启蒙者，对于西方美学思想的引进、吸收与融合必然会受到
时代背景的影响，同时也与其自身的生命历程密切相关，这主要表现在他美学思
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想的审美特性中，可以说他的美学思想正是在时代与个人的交流中逐渐形成的。 
1892 年，邓以蛰出生在安徽省怀宁县邓家故居铁砚山房，此处是邓以蛰的
先祖邓石如的日常书写之地。邓以蛰幼时便常常把玩先人故居中的书画，这种耳
濡目染的艺术熏陶，使得他逐渐形成了常人少有的敏锐的艺术鉴赏力和极高的艺
术品位。同时邓以蛰秉承家学的书法渊源，对书法的创作也颇有兴趣，“善篆籀、
行草”①。邓以蛰的高祖邓传密也是大书法家，穷尽一生搜集邓石如的遗墨，晚
年主讲石鼓书院。邓以蛰的父亲邓艺孙是民国时期著名的教育家，为教育事业呕
心沥血。从家族谱系可见，邓家虽说不是大富大贵，但却着实称得上是“书香门
第”，邓以蛰对自己的家庭传统倍感骄傲与自豪，他在《辛巳病馀录》中写道：  
     
    皖垣北乡，距城四十里许，有铁研山房者，我先人（按：指邓石如。 
邓石如因受毕沅所赠四铁砚，故以铁研山房作其斋名）之故居也，位平 
阪之中，四周皆山，而一面为水。水曰凤水，山曰龙山、龟山、白鳞山, 
故吾高祖有印‘家在四灵山水间’，盖纪实也。山房中斋额，有艳翠楼、 
无极阁、长寿神清之居等，皆为楼上。吾幼时常居楼，坐对行循，起卧 
恒不去目前者，乃一绝好之大痴之《富春山居》或九龙山人之《溪山无 
尽》长卷。四时朝暮，风雨阴晴，各呈异态，直不待搜筐筐，舒卷把玩 
而后适也。② 
     
从中不但可以看出邓以蛰对先人的怀念，也可以看出故乡优美的自然环境陶冶着
他的艺术禀赋，为他日后醉心于传统书画艺术研究提供了很好的养料。邓以蛰的
祖居安徽怀宁县被誉为“文化之乡”，不仅有邓氏一门，还有新文化运动的领袖
陈独秀，“麦地诗人”海子等文化名人。邓以蛰不但怀念先人，而且也同时怀念
故乡优美的自然环境。可见，生活环境能为思想家提供思考对象并在一定程度上
深切地影响寓居其中的生活者的情感，使其在这种切身体验中有感而发。许多具
有艺术气质的学者，幼时的生活环境，如季羡林、宗白华、林语堂的家乡，大都
温馨而浪漫。所，以相比较而言，邓以蛰倾心于美学研究，并最终将中国传统书
画美学的研究作为毕生的追求，与其家族传统、生活环境之间的内在关联，比起
                                                        
① 祝帅：《从西学东渐到书学转型》，北京：故宫出版社，2014 年版，第 127 页。 
② 邓以蛰：《邓以蛰全集》，合肥：安徽教育出版社，1998 年版，第 284 页。 
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